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SECCION DE PERSONAL.—Destino a los Auxiliares Navales
que•expresa.—Concede licencia al Oficial primero Auxiliar
de Artillería don J. Clemente. Destino a los Auxiliares de
Artillería que expresa.---Resuelve instancia de un segundo
Torpedista.--Anuncia concurso para cubrir una plaza de
profesor de la Escuela Naval.—Amplia plazo de admisión
de instan&as para un concurso.
SECCION DE MATERIAL—Cambio de destino del personal
Radiotelegrafista que expresa.
SECCION DE AERONAUTICA.—Aprueba plantilla para el
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino a varios
Ayudantes Auxiliares.
INTENDENCIA GENERAL.—Varía distribución de plantilla
del Cuerpo de Intendencia.—Queda en situación de dispo
nible el Comandante de Intendencia don J. D. Diaz.--- Idem
idem los Capitanes de Intendencia d .n A. Villar y don J.
Otero.- Concede gratificación el Teniente Coronel de In
fantería..de Marina don A. Caña.—Declara permanente en
la Armada a un Auxiliar.—Resuelve in-tancia de una Me
canógrafa.----Idetn id. de doña T. Ros,
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Nombra Tribunal para unos
exámenes.—Nombra Ordenanzas de Escuela Náutica a va
rios individuos.--Destino a los Vigías de Semáforos que
expresa.—Dispone se efectuen las operaciones que expresa
en la almadraba 4Ca1abardina de Copee.
Edictos.
Sección oficial
ORDENES
Eí Gobierno de la Rep(tblica se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
71:1' ' ,k
Cuerpo de Auxiliares Navales.
.z!
Excmo. Sr.: El C;C)bierno de la República se ha servido
disponer que los Auxiliares navales que a 'continuación .se
reseñan cesen en los destinos que desempelian y pasen' a
Ocupar los que se indican.
Auxiliar primero D.Pedro Rodríguez Lago, ,a la, :Escue-,
la de Aeronáutica Naval de Barcelona.
ldem ídem 1). Francisco Pérez Gilabert, a la Base Aero
naval de San. Javier, ira el cometido de Conserje de la
misma..
Auxiliar.segundo D. Cristóbal Conesa Méndez, a la Base
Aeronaval anterior, .para los cometidos de cargo de víve
res, servicio de botes y embarcaciones menores.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, tl de mayo de 19:12.
El Subsecretario,
Antonio .4zarola.
Sres. Contralmirante. Jefe. de la Seccion de Personal.
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediéndose a lo solicitado por el Oficial
primero,' Auxiliar de Artillería, D. Joaquín Clemente Ra
mos, el Gobierno de la República se ha servido concederle
cuatro fueses de licencia por enfertho para Cardona, apro
llando el anticipo que de la misma le ha concedido el Vi
ccalmirante 'jefe d.:. la Base naval principal de Cádiz. El
expreado Oficial percibirá sus haberes por la Habilita
ción de la provincia marítima de Barcelona durante el
disfrute de dicha licencia.
Lo (ligo
•
a V. E. para su conocimiento y efectos.--Ma
drid, 3 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
d'hito/tío Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccion de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales &-
Cádiz y Cartagena e Intendente General de Marina.
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Excmo. El Gobierno c1 la República se ha servido disponer el cambio de destinos de los Auxiliares de
_Artillería que a • continuación se reseñan :
Auxiliar prim( -o D. Leonardo Medal Núñez.. cesará en
el Polígono de ti7o naval " janer" al terminar el curso ac
tual de telemetri:.as, y pasará a disposición del Coman
dante Genn-al de la Escuadra con destino al destructor
1-eir(isco para tkimz.r el cargo profesional, en relevo del de
igual empleo I). Juan Mougán Rodríguez, a quien se ha
cuncedido licencia por enfermo.
Auxiliar seg-und( I). Eusebio Vivancos Cerezuela, cesa
rá en la Base aerir ¡aval de San Javier y embarcará en el
cruc.:ro .11nd.z irez. en relevo del (111 igual. empleo don
luan Ríos Martín.
_
Lo digo a V. E. )ara su conocintiento V e iectos.—Ma
drid„3 de mavt de .932.-
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirani e j e fe de la Se,:ción de. Personal,
Vicealmirantes Jefes le las Bases navales principales de
Cádiz, Ferro] y Gart¿=gena y Comandant2 General de la
E'scuadi-a.
E\cmo. Sr.: Accediendo el Gobierno de la República a
lo solicitado por *el int( resado, se ha servido disponer quc
I Auxiliar segundo de Artillería D. Al-nade° Salgado 1-ki
rez cese én la situación« de disponible en que se encuentra y
pase a prestar sus serv;cios a las Escuelas de tiro naval
" faner".
Lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid; 3 dé ma5lo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la S_Tción de Personal,
icealmirarite Jefe de la fiase naval principal de Ferrol
e Ififeiidente. General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Corroborando lo dispuesto -en Orden te
legráfica (le 29 del in :s último, el Gobierno de la República
ha taido a bien disponer quede sin 'efecto el cambio • de
destinos de los Auxiliares segundos de Artillería D. julio
Torres Fernández y D. Rafael Brull Rochina, dispuesto
en órdenes ministeriales de 19 y 20 del próximo pasado
mes (D. 0. núms. 93 y 98).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. 4 de mayo de 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la* Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales (k.
Ferrol )e' Cartagena e Intendente General de Marina.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. ,,Sr.: Vista la instancia promovida por el se
gundo' Torpedista-electricista D. Antonio González Hi
(lalgo el) solicitud de su ascenso a primer Torpedista,-elec-
tri.cista, formulada con anterioridad a su ascenso al empleo
de Auxiliar primero (le Electricidad y Torpedos, el Go
bienio de la República, de acuerdo con l Sección de Per
sonal, se ha servido desestimarla, por aualogía a lo resuelto por disposición ministerial de 31 de diciembre del
año último (D. O. núm. 7 del actual) con motivo de peti
ciones análogas.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
(bid. 30 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jei, de la Sección de Personal,
Vicealmi rante Je fe de la 1 tase naval principal de Cádiz y
Comandasnte del blique-ccuela LiaP Sebusli(fn de Elcano.
Academias y Escuelas.
Circular. Excmo. Sr. : El 'Gobierno d.t la República,
cle conformidad con lo in iormada por. la Sección .de Per
sonal, ha tenido a bien disponer se anuncie un concurso
para cuhrir la vacante de profesor de la. asignatura de
"Electricidad" y "Moral militar" en la Escuela Naval Mi
litar.
Sólo podrán tomar parte en este concurso Tenientes de
Navío, dándose preferencia a los que poseail. el título de
Ingeniero Electricista.
El plazo de admisión de solicitudes terminará elía•
1."' de 'Agosto próximo. ciebiendo aquéllas..venir acompañadas de copia de los últimos *informes res.érvados aprobados
y de cuántos datos del...solicitante -puedait ser útiles .a
efectos del cóheurso".
Madrid: 1.6 de-'mayo de 1932.:
Señores...
El Subsecretario,
Antonio ilzarola.
Circular,Excmo. Sr.: El–Gobierno de la- República,-de conformidad con lo propuesto por la Sección de. Perso
nal, ha tenido a bien disponer (lite el plazo para la admisión
de instancias fijado por la Orden ministerial de 8 de marzo
último (D. O. núm. Co) que anunci(') un concurso para cp,-,c,-
l)111 la plaza de profesor de "Educación física" y "Ejercicios militares" en la Escuela Naval Militar se considere
ampliado hasta el día I. de agosto próximo.
Madrid, io de mayd de 1932.
Señores...
-=0==-
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Exento. Sr.: El Gohierno (le la República, de confor
midad con 'lo :propuesto por la Sección de Material, ha
tenido .a bien efectuar el cambio de destino del personal
Auxiliar v Subalterno de Radiotelegrafía que a continua
S:! relaciona:
Auxiliar segundo D. 'Manuel Dobarro Pérez, del Re
í Mica al deStructor-A/sedo.
Cabo radiotelegrafista José Ladifián López, cid toi.'1)ede-•
ro /Vúmero 4, al Tetuán.
Cabo radio Emilio Solans Úorner, de la Aeronáutica na-..
val de Barcelona al Dédalo,
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Cabo radio _Francisco Rivas Valle, del Polígono "Janer"
al Libertad.
Marinero radio Luis Cabot Sánchez, del Lt:panto al José
Luis Díez.
Madrid, 9 de nlayo de 1932.
El Subsecretwrio,
.4ntonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de ,Mattrial, Vi,
cealmirant:s je Íes, de las Base' navales principales' de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
•
dra e Intenderite General de' Marina.
Señores.:.
IL...•••■•■
SECCION DE AERONAUTICA
Plantillas. •
Excmo. Sr.: Como consecuenciai del decreto de 2'3 de
abril último (D. O. núm. 71), el Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuéS-io por la Dirección de .Aero
náutica,: se, ha servido aprobar las plantillas que a conti
nuación:se 'relacionan 'Para, el Cuerpo 'Au-kiliar Aeronáu
tica-NaVal
Tefe... ••• ••• • • •
• • •
•••
•••
•••
• • e
• ••
•••
• ••
. . .
• ••
• • •
•
• •
•
•••
•• •
•••
•••
• ••
•••
••
•
•••
•• •
•••
• e•
4
7
14
24
49
Wiciales primeros._
Oficiales segundos...
Oficiales 'terceros... ...
Auxiliares primeros...
Auxiliares segundos...
TOTAL,•. ••• ••• •••
El distintivo del Cuerpo será el qu-, se determine, inde
pendiente del de la especialidad.
Las normas de los exámtnes a que habrán de ajustarse
para cubrir esta plantilla serán las que a, continuación s
relacionan:
1.° Exclusivamente los Auxiliares de las tres:especia
lidades, cón arreglo a las plantillas y que, no obsten
tando el empleo de Mayor o sus asimilados, tengan va
cante para cubrir plaza de Oficiales terceros en adelante,
habrán de sufrir p.reviamente al ascenso que les correspon
da, el. examen a que se refiere •la ley, ante un Tribunal
único .integrado por el Jefe de talleres como Presidente, el
Director de la Escuela de:Aeronáutica Naval y .los Profe
sores. de Navegación, Bombardeo y,Radiotelegrafía.
2. El. expresado Tribunal proce&rá en la Escuela-de
Aeronáutica Naval al examen del personal que se cita, que
será pasaportado con la debida antelación a dicha Escuela
para asistir a las conferencias especificadas más abajo.
3.0 Para delimitar el alcánce de las preguntas que en
cuanto ,a conceptos generales de las materias propias de las
tres especialidades ha de formular el Tribunal a los exami
nandos, extremo único en que consistirá el aludido examen,
previamente éste se les 'explicarán las siguientes confe
rencias:
Para Pilotos.—Tres de Navegación, dos de Aerodiná
mica, una de Bombardeo, dos de Ordenazas. y dos de Or
ganilación, y Procedimientos.
Para Observadores.—Dos de Navegación, dos de Boni
bardeo.'y Tiró, dos de Radio, 'dos de Ordenanzas y d'os
de'Organización y Proceditnientos.
Para Mecánicos.---Dos de Tecnología, tres de Motores,
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una de Bombardeo y Tiro, dos de Ordenanzas y dos de
Organización y Procedimientos.
Estas conferencias tendrán lugar a un mismo tiempo
para todos, a las que, previamente anunciadas, concurrirán
los Auxiliares que hayan de examinarse en calidad de oyen
tes; y al término de dichas conferencias se fijará la ftTha
'en que han de dar comienzo los exámenes, los que versa
rán únicamente sobre las materias de que haya tratado en
las mismas, sin exigencias de mayor extensión.
4:' El Tribunal levantará las corrzyspondientes actas con
las preguntas formuladas a cada individuo, las respuestas
respectivas y las calificaciones que serán las de apto o no
apto. Unicamente en los casos en que se aplique esta últi
ma calificación, para lo que se hace preciso que por el re
sultado del examen se compruebe la incapacidad notoria
la falta de competencia del interesado. se someterá a la
resolución definitiva del Ministro la procedencia o no de
excluir del ascenso al mismo.
5.0 Al darse término al último examen y quedar sus
critas todas las actas-, el Tribunal quedará disuelto, su Pre
sidente dará cuenta por escrito a la Dirección de Aeronáu
tica Naval, acompañando actas.
Madrid, Jo de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Cartagena, Cádiz y Ferrol y Director de Aero
náutica.
Señores...*
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excin(). Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lm informado por la Sección de Infantería de Marina,
se ha servido disponer ,que el personal de Ayudantes Auxi
liares que a continuación se relaciona pase a desempeñar
los destinos que al frente de cada uno se indica.
Lo que de orden comunicada' por el seor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, () de mayo de 1932.
F",1 Subsecretario,
AntoY1/.0 A3'ar01(7,
Señore..,
ke/aeic'lli que se cito.
Ayudante Auxiliar mayor:
E). José Sosa Bav()n,
de Cádiz.
Batall(')ii de 11 Base naval principal
Primeros Ayudantes Auxiliares de primera :
1). Juan Soler Torrejón, Batallón de la Base naval principal de Cádiz.
D. 'José Segundo Crespillo, por Conserje de la Base no
val principal de Cádiz.
D. Manuel González 1 1 idalo, Carteria (lel Ministerio.
D. Luis Serra Fernández, Negociado primero de la In
tendencia.
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D. José Pascual López, Grupo de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Ayudantes Auxiliares de primera:
D. Pedro Toro Delgado Bon, Base naval principal -de
Cádiz.
D. Oscar Pujo Campos, Grupo de la -Base naval prin
cipal de Ferrol.
D. Ildefonso .Mouriño Guerrero, Detall Sección de Or
denanzas.
D. Manuel Buada Marín. Secretario causas Base naval
principal de Ferrol.
D. Manuel Romero Fabre, ídem ídem de Cádiz.
D. José de la Gotera Martínez, Grupo Base naval prin
c-ipal de Cartagena.
D. Napoleón Pérez Montalban„ ídem ídem ídem.
D. Silvestre Noguera García, Consejo Director Asam
blea de las Ordenes Militares ele San Fernando v San
Herrnenegildo.
Ayudantes Auxiliares de segunda:
.D:•Angel Aguirre Aguado, Escribiente Sección del Mi
nisterio.
D. José Lanza Robles, Grupo Base naval_ principal de
Ferro'..
T__) Francisco Cuenca Estrada, Auditoría Base naval prin
tina] de Cádiz.
D. Diego Sánchez Olivera, Auditoría General del Mi
nisterio.
D. Rafael Martínez Colunga, Sección de Ordenarizas.
—=o= --
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excma. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, se ha
servido disponer que, sin que cause alteración en la plan
tilla global del Cuerpo de Intendencia, aprobada por de
creto de 24 de julio de I93T (D. O. núm. 1-64). validado
como ley en 14de octubre siguiente (D. O. núm. 233), se
varíe la distribución hecha de las mismas por Orden minis
terial de 3 de agosto de 1931 (D. O. núm. T72) en la for
ma que a continuación se expresa:
DICE LA PLANTILLA DEBE DECIR
Comandante.
Comisarios Habilita
dos de buques manda
dos por Capitanes de
Navío... • • • • • •
Capitanes.
Habilitado de • la Co
misión de Marina en
Londres... ...
. . .
• • • • • •
Madrid, 7 de mayo de
Comandantes.
.Comisarios 1 Tabi
litados de h u q u e
mandados por Capi
8 tanes de Navío... ...
Tefe Administrati
vo de la Comisión
de Marina en -
1932.
• • • • • • • • •
Capitanes.
Habilitado del Co
legio de Huérfanos
de Generales, Jefes y
Oficiales... ...
7
GIRAL.
Sres. Comandante Gew..-ral de la Escuadra, Intendentu
••••■••■••••••■•••■
General de Marina. jefe de la Comisión de Marina en
Londres e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministe-rio, ha tenido a bien disponer que el Comandante
de Intendencia D. José María Díaz y Lorda, que ha renun
ciado al ingreso en el Cuerpo de Intervención Civil de la
Marina, quede en situación de disponible forzoso, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General del Minis
terio.
Madrid, 30 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General' 'de Mar-ina littehrtIi-t-Wi' Cen
tral del Ministerio.
Señores... ›E;iii-trt r-fq
- " «1-••• •-• •
Excmo. Sr. . Gobierno de la .República, de Confor
midad con. lo propuesto por la Intendencia General este
Ministerio.,, ha tenido a bien disponer .que el. Habilitado de
las provincias marítimas de Bilbao. y San Sebastián se en
cargue además, interinamente, de las Habilitaciones de Gi
jón y Santander, quedando en situación de disponibles for
ZQSOS los Capitanes D Antonio Villar y Pérez de los Ríos
v Ti julio Otero de Navascués, que percibirán sus habe
res por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 7 de mayo de 1932.
Cm\i
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Seflores.,.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Hxcmo. Sr.: Consecuente a consulta elevada por la Sec
ción de Infantería de Marina de este Ministerio, el Go
bierno .de la República, conformándose con el dictamen
emitido por-la Intendencia General del. mismo,» ha -tenido
a bien disponer se abone al Teniente Coronel de •Infante
ría de Marina D. Arturo Calla y Sánchez la gratificación
anual de mil quinientas pesetas (1.5oo) que en concepto de
instrucción le corresponde por ejercer el cargo de Director
de los alumnos del. 'Cuerpo quecausaron alta :en el Bata
llón que guarnece la Base naval principal de Cádiz, en ana
logía con lo que dispone la Orden de 31. de marzo de 1919
(D. O. núm. 78) y con arreglo a la cuantía señalada en 1a
Orden d 31 de diciembre. ele 1918 (D. O. núm. 4, de 1919)..
Madrid, 2 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaf-ola
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del
• Ministerio.
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta formulada por el,
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, relativa a la
inclusión en presupuesto de la cantidad precisa para el
abono del sueldo del Auxiliar de la Habilitación General
de aquella Base D. Hilario González Manchón, el Gobierno
./t
.4
k
,111.■ ■■••■■•-•■■•
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.de la República, de conformidad con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, ha t2nido a bien
declarar permanente en la Armada al Auxiliar citado, con el
sueldo anual de 2.400 pesetas y los aumentos consiguientes
por cada cinco años de- Servicios, en analogía con lo dis
puesto en órde11csí,I1 1.5, de mk.11,11;11, 93o (D. O. núme
ro 14) y 11 de no-viembre del mismo año (D. O. num. 273).
Madrid, 2 (11. mayo de 1932.
Intentlente General
l'a.,,()s (lel, IlMisterio.
Señores...
_
.
El Subsecretario,
lutoni,) Jf.arohi.
1 a ri n:t v Ordenador (k.
1.4.xcmo. Sr.: Vista instancia de la Mecapógraia de .2ste
Ministerio doña ...\larí.a del Carmen Garrido y Casadevante
en solicitud de di ferencias dejadas ,deaperCibir desdetel 13
de ab'ril año último a 1." de febrero del corriente, eo
rr..spondienies al segundo,iquinquenio,.que._perieccion¿ en
la primera.,fecha citada y .no le fué abunado:hasta la. se
gunda, el Clobier'no de la. .República,. 4e conformidad con
el parecer de la Inte'nclenria (;eneral, ha te.nido a bien ac
ceder a lo solicita-do., y -di,sponer que,por Ci llabilitado' Ge
neral del Ministerio s¿ redacte liquidaci(')n de ejercicios c'e
rradOs a fav(ir (l.e la. promovnte. por el importe de las
yxpresadas diferencias:
ikkidri.d, .2 de mayo de193'.k,
El Subsecretario,
iflonio '.42a1'e1f
Sres. I iitendente cieneral de M a rina y Ordenador de
.Iago1 del i\linisterio.
• 1
Vista -instancia elevada por doña Teresa
Ros 'Arnau, con domicilio en Tarragona, madre del-qtie
fué cabo' de aeronáutica naval luan Navarro-Ros, ízillecielO
en el accidente .de aviación ocurrid() en el' priérto de F=o1,
en fecha ,3 de septiembre de 1930, in que solicita d importe
de las indemnizaciones qu.' marcan las disposiciones vigen
tes, por pérdida del vestuario de su finado hijo, el Gobier
no de la República, conformándose con el dictamen de la
Intendencia General de este -Ministerio, se ha servido ac
cedes a lo solicitado ,y considerar el caso compr2ndido en
el• real decreto de 20 ;(1¿ octubre de 19.270). O. Mun. 24.4,
página...2,09'8), concediendo a, la soliCitánte,la indemnización
(fue señala- el apartado :13, del ¿trtícillo de la referida
,!, .
(lísposición.
-Madrid, 2 de mayo de 1932..
Fi Subsecret3rio,
Aniónic.),
Sres: Intendente. Genial de ■larina.'Ordenador P:.t -
gus e Interventor Central del Ministerio.
-
== -
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Tribunalee. de exámenes.
llnio. Sr.: Debiendo dar principio el próximo (lía "
de junio los exámenes para Capitanes y Pilotos de la Ma
rina Mercante, correspondientes al segundo semestre del
ario actual y cuyos actos habrán de tener lugar con arreglo
a .lo dispuesto en -el Reglamento para obtener el título de
Piloto y Capitán de la Marina Mercante y,disposiciones
vigentes liosteriores. el Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que 'el Tribunal exarninador lo 'constituya el
personal siguiente: Presidente, el Capitán de" Navío D. Fé
lix- Bastarreche y D4ei de Bulnes, nombrado por Orden
ministerial de:13 de.ag¿Sto de 1931 -(13. O. núm. 18i); Se
d'ebrio,' el Capitán de Corbeta D. Salvador Matos y S..ts
telo, nombrado por Orden ministerial de 20 de noviembre
de 1931 (D. O. núm. 264); Vocales, por los Capitanes, el
Capitán (le la Marina mercante D. Manuel Ferreiro Gó
mez; por los' navieros, d Capitán de la Marina mercante
D. Pedrn olzarri y Arambalza, y como suplente, (I
Capitán mercante :D. Federico García Luna. Este Tribu
nal actuara en las escuelas oficiales de náutica de Cádiz.;
Barcelona y Bilbao en las fechas siguientes: en Cádiz,
el I.° de junio pr¿ximo en Barcelona, el, 15 del mismo
mes, y (.1 i i (1._' julio en ,flilbao.
Las fechas de. (lar comienzo los .exámenes en estos .(los
últimos . puertos serán comunicadas por el Presidente del
Tribtínal
,
de .exz'tmenes a los 'Comandantes de Marina y
Directores de las Escuelas de Náuticas respectivas, después
de la fecha frde' -t." de junio, para su anuncio y conociniento
de :los candidatos. Esta comisión del servicio será indemni
zable _para. el 'Presidente y Secretario, _con, derecho a. las
dietas reglamentaria, con arreglo a su categoría, y parz't
los Capitanes de la Marina Mercante, Vocales de dicho,Tri
bunal, con la categoría de Oficiál,.'por un plazo máxinio de
tres meses', conforme a lo determinado en el vigente 'Re
glamento de dietas v viáticos. Los • ya aprobados
•
en convo
catorias anterióres en sus exámenes teóricos- para Pilotos
y Capitanes, presentarán los justificantes de. prácticas,' (tia
nos de navegación y cuadernos de cálculos para ser revisa
dos por la. Junta examinadora,' conforme a lo prevenido en
el articulo 29 (transitorio). del citado Reglamento.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—iMadrid, Do. de. Mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director 'General -de •Ntivégación, Pesca e Indus
trias:Marítimas, Vicealmirantes jefes .de las Bases navales
principales de Ferro], Cádiz.. y Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina, Interventor ,Central del Ministerio, Co.-
Mandantes ,de Marina de Cádi. Barcelona y Bilbao y.Pre.-
sidente del Tribunal de exámenes para Capitanes y Pilotos..
.Señores...
Escuelas de Náutica.
limo. Sr. :Vista la propuesta i.urmulada por 'el Director
de la Escuela N:"iutica de Barcelona, el Gobierno‘' de Va
`Reptíblica, (le conformidad con lo propue.sto por la Dime.
ción General -2 Navegaci6n, Pesca e Industrias Maríti
mas, s'e. ha servido nombrar, con' carácter interino; Orde
nanza de la' Escuela Ná.utica de Barcelbna', a Germán
pe'z Martínez, el 'cual deseMpeñará 'el referido cargo hasta
su proyisklii en própiedad, percibiendo durarit:. su inte
rinidad los babe•eS corresOondientes a li (le su. clase ,qtit
los desempefian en propiedad.
Madrid. 30 de abril de -1932.
GIRAL.
SreS. Director C3:,neral de Nayeación, Pesca e indus
trias Marítimas, intendente General de Marina y ,Direc
4.or de la Escuela Ná.utica de Barcelona.
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Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Director de la Escuela Náutica de Barcelona, el Gobierno dela Repúllica, de conformidad con lo propuesto por la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias. Marítimas, se ha servido nombrar, con carácter interino, Ordenanza de la Escuela Náutica de Barcelona a Juan González Martínez, el cual desempeñará el referido cargo hasta
su provisión en propiedad, percibiendo durante su interi
nidad /os haberes:- correspondientes a los de su clase quelos desempeñan en propiedad.
Madrid, 30 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marílimas, Intendente General de Marina y Direc
tor de la 14:seudo Náutica de Barcelona.
o
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Direel
tor de la Escuela Náutica de Barezqona, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo propuesto por la Di7
rección General de Navegación. Pesca e Industrias Ma
rítimas, se ha servido nombrar, con carácter interino, Or
denanza de la Escuela Náutica d Barcelona' a José Martín Villalonga, el cdal desempeñará el referido cargo hasta
su provisión en propiedad, percibiendo durante su inte
rinidad los haberes correspondientes a los de su clase quelos desempeña en propiedad. •
Yrady-id, 30 de abril de.1932.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Alarítimas, Intendente General de 'Marina y Direc
tor- de la Escuela Nautica de Barcelona.
o
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
10 propuesto por esa Dirección General de Navegación,Pesca- e Industrias Marítimas, -se ha .servido disponer -que
el personal del Cuerpo de Vigías de Semáforos de la
Nrmlida (jue a continuack.n se expresa. cesetren sus actua
leS (lestincis y sean pasaportados para -los nuevos que se
les confiere: primer Vigía I). Luis Rodríguez Aneiros, de
'la Vigía del, 'forret -al semáforo de Cabo San •Antonio,
ncargándose de la jefatura del mismo; primer Vigía .don
Nicolás Méndez Serantes, del semáforo de Cabo San An
tonio al de la Estaca de Vares, encargándose de la jefa
tura del mismo; segundo Vigía D. Juan Antonio Méndez
Vázquez, del semáforo de Cabo Peñas a la Vigía de Avi
lés; egunclo Vigía D. Manuel Martínez Castejón, dc la
Vigía. de Avilés al sz..máforo de Cabo Peñas; segundo
Vigía Rafael Gómez González, del- semáforo de Cabo
Ba¡olj a la Vigía del Torret ; segundo Vigía D. Juan. An
tonio Gómez
. Domenech, de la Vigía de Avilés al semá
• foro de Cabo Bajolí ; .segundo Vigía. D. Tomás Serra Area,
del semáforo de Monte'ventoso a la Vigía de Avilés; Au
xiliar-D. Manuel Ruiz ()caña al sem--Iforo de Monteventoso.
Lo que digo a V. I. para -su • conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 23 de abril de .1932.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferrol y Cartagena, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
:\linisterjo.
Señores...
o
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Instruido expediente de subasta de la alma
draba "Calabardina de Cope", acreditándose en él la im
prescindible necesidad de situar los extremos de la base
en condiciones dé permanencia y fácil replanteo, de ligar
estos puntos a la carta hidrográfica. por procedimientos
geográficos qu.e' permitan obtener con la necesaria exacti
tud las coordenadas geográficas del centro del mojarció,
:tanto por lo que se refiere a definir exactamente lo que -sesubasta, como por lo relativo a los "Avisos a los navegan
tes"; siendo conveniente al mismo tiempo estudiar 'sobre el
terreno nueva situación que pueda mejorar el,rendimiento
del ',Pesquero, el Gobierno de la República, cl2. conformidad
con lo propuesto por la Dirección General. de Navegación,
Peca e 'Industrias Marítimas y lo informado por la Inten
dencia General -e Intervención Central de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que sz efectúen las operaciones
mencionadas por el Delegado del Estado en el Consorcio
Nacional Almadrabero D. Ignacio Fossi Gutiérrez, que
dando autorizado para contratar el personal y material ne
cesarios, cuyos gastos, que no han'de exceder de dos Mil
pesetas, se harán con cargo al concepto "101 B, del capítu
lo 4.°, artículo único, Subsección 11, del vigente presu
puesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y fines
currespondientes.—Ailadrid, 3o de abril de 1932.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina,Anter
ventor Central del Ministerio y Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena.
Señores...
- == 0=
EDICTOS
Don Eloy- Plaza y Díez de Sollano, Oficial segundo de la
reserva naval y Juez instructor del 'expediente intruído
al inscripto Domingo Sesma Burzaco para acreditar el
extravío de su nombramiento de Patrón de pesca y li
cencia absoluta,
Hago saber: Que en dicho expediente y en superior de
creto -auditoriado de 8 de los corrientes, se ha dignado el
Excmo. Sr. Vicalmirante .Jefe de la Base naval principal
de Ferrol declarar nulo y sin ningún valor los referidos
documentos por haber resultado acreditado el extravío de
los mismos.
Portugalete, i de abril de T932. -El juez intructor,
Eloy Plaza.
Don Mariano Moneu y Ceresuela, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la libreta de navegación del inscripto de Aguilas Juan Gar
cía García, la declaro nula y sin valor, incurriendo en res
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ponsabilidad la persona que la posea y no haga entrega de
ella.
Barcelona, 15 de abril de 193_2.- Hl Itiez instructor. lía
jiüllo.Tfoneu.
Don Ignacio Gavira,,Martín, Capitán de Infantería de
Marina; Ayudante *militar de_ Marina 'del distrito-. de
Estepona y Juez instructor dei, expediente instruida
por,.extravío .cle la cédula de inscripción del fnscr,ipto
de este trozo José ‘Fernández Espada.
Hago. saber: ,Qu.e.,,deelarado Justificado .e.1 extravío de
dicho documento, ségún.., resolución de la autopidad juiris
diccional de 1a-13ase naval .principal de Cádiz, recaída eh
el mencionado e)Ipediente,-, queda- nulo y. sin valor algu
no el expresado .documento; incurriendo..en xesponsa-biii
dad la persona que, de poseer'o, ny; lo entregue o haga
uso de él.
Zstepona, 15 de abril de 1932.---E1 Juez instructor,
Ignacio Govira.
Don Manuel V4zquez García, Alférez de Fragata de la
escala (de reserva .auxiliar, Ayudante de-t.Marina y Juez
instructor de este Distrito,
Hago saber: Ocie por decreto de la superior Autoridad
de la Base naval principal de Ferrol, de fecha 9 del actual,
fué declarada nula y sin ningún valor la cartilla naval (lel
;nscript) jesús González' Martínez, folio 62, de -1928, de
suj'zItos al,servicio de .este 'Trozo.
San Vicente de la Barquera, 15 de abril de 1932. El
juez instructor, .A/Íanzol krá,zquez.
o_
Don Manuel Vázquez García, Alférez de Fragata- (escala
de reserva auXiliar),' Ayudante de Marina y Juez ins
tructor de este Distrito,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval <prine¡pal de Ferrol, de fe
cha 9 del actual, fué declarada nula y sin ningún valor
la cartilla naval yfAilbreta de inscripción mrítima. del ins
,
cripto 'Santiago Noriega Gutiérrez, folio 62/1927 de su
jetos al servicio de este Trozo.
San Vicente de la Barquera; 1.5 de' abril de 1932. El
juez instructor, Manuel Vázquez.
,Don Mariano Moneu y Ceresuela, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona y del expediente por pérdida
de la libreta de inscripción marítima del individuo Ra
món Martínez López,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la libreta de inscripción marítima de Ramón Martínez-Ló
pez, de la inscripción de Valencia, la declaro nula y sin
valor, incurriendo en responsabilidad la persona que la
posea y no haga entrega de la misma.
Barcelona, -1-6 de abril de 1932.—El juez instructor, Ma
riano Monen.
Don Gabriel Estrella Padilla, Alférez de Fragata de la
escala de reserva auxiliar del Cuerpo General de la Ar
mada, Ayudante de Marina del Distrito de Motril •y
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Juez instructor del expediente instruido por perdida de
la cartilla naval del insCripto (1.: este Trozo josé.Cani
llas Martín. folio 113 del reemplazo del año 1930,
lago saber: Pile habiéndose justificado dicho extravío,
el Excmo. Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval princi
i.;al dc Cádiz, en decreto auditoriado de fecha 7 del-actual,
:-te ha di,!,-nado dejar nulo sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en 1-:..sponsabi1idad la persona que
posea V no baga entrega del mismo.
Motril, 16 de abril de 1932.—El Juez instructor, Ga
briel Estrrlia.
Doh Mariano NI one v Ce•suela, "feniente .Cloranel \udi
tul- de la Airmada, juez instructor: de la Comandancia de
Marina de BarcAona y del expediente por pérdida del
nombramiento de segundo 'Maquinista de D. César Cap
devila de Guillerma,
-Hago • saber : Ouc habiéndose - acreditado el extravío del
nombramiento de segundo- Maquinista a nombre de clun
César Capdevila de Guillerma, se declara nulo y sin valor
el expresado. documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entre±£,ra del mismo.
Barcelona, 16 de abril de 1932. El juez instructor. lio
riann Honeu.
Don Luis Nava LApez, Teniente de Navío de la reserva
auxiliar, Ayudante de la Comandancia de Marina de.
Bilbao y Juez instructor del expediente, que se'...instruyó
para justificar el extravío de la libreta de inscripción
marítima de Víctor Villanueva Cortas,
Por el presente hago constar : Que por decreto dé 9 del
presente mes dictado por el Excmo. Sr. Vigealmirante jefe
de la Base naval principal de Ferrol, se declaró justificado
el extravío del aludido documento, quedando, por lo tanto,
nulo y sin valor.
Erandio, 10 de abril de 4932. El juez instructor, Luis
A'aw.
Don; Manuel. Váézquez tareía,' Alférriz de Fragata (14.+-
cala de Reserva Auxiliar), .Ayudante de Marina y
Juez instructor de._este_ distrito.
Hago saber: Que por decreto del Excrnn. Sr. Vice
almirante Jefe de la Base naval principal do, Ferro], de
fecha 9' del attual,i fué dedarada nla y ...sin .n i n n va
lor la cartilla: naval y: libreta,...de itiscriliziónotnaritima
(1c1 inscripto Saturnino Pedro Díaz Llanillh, folio 76k.E.1926,.' de sujetos al servicio de, este trozo.
San' Vicente de 1a -Barquera, 15 de:-abril dct .1932.- El
Juez instilictor,.Mamirl Tránicez.
El Ayudante Militar de Marina de Noya.
Hago saber: Que por decreto del Ecxmo. Sr.: Viceal
mirante Tefe de la Base naval principal de Ferrol, de 2g
de marzo último, se ha declarado nula y sin ningún N.alnrla libreta de inscripción marítima expedida por esta Avu
dantía al inscripto, folio T 74, de 1-907, de este Trozo, Ma
nuel Romané Carballo, en R de mavo de m13.
Nova, IR abril de T92.—J0.0 Rufo Pena..
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SZCCION DE ANUNCIOS
U111011 ESPORA BE EXPLOSIUOS S. A
1..")Ivnras negras.--rólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nítroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido píorico.—Exanttrodifenilamina.— NIPzelas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto _explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas stihmarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.--Bornbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y serviios militares.—Cartuchería parapistola y revólver. --En general toda clase de pólvoras, ex• plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.11\10
A GASOLINA,BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A OAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
PaOR CABALLO-HORA
grupos electrOgenos ELECTRO!
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOAL
CONVENTOS BUQUES, ETC., IIITC.
PEDIR REFERERCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE DUMA
Y EJERCITO Mb.
Leboristorla VWt_L_IINCos
Provensat, 467.—Teléf.336 S. 11. BARCELONA
CORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADPIO
:NS:GNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALL_ARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
derbarco.
Escalaloocilles de los Cuerpos Palenlailos y Auxiliares le la limada
t,
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
nt 7
,
Toda i3 correspondencia den dirtglise ailministrainv de los Esca atollaos de tos Cuerpos Mentados y Auxi
liares Le la A mafia. Minislerio de Marina. Madrid. •
,
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicios regulare: do cabotaje entre Bilbao, Diarsella, y perico intermedios,
Servivio regular de cabotaje entre Marsella, puertos eaño
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Serida por los grandes moto-trasatánticos Cabo San Agus
tín ), «Cabo Santo Tomé», (Cabo San Antonio», cCabo Palos»
y «Cabo Quilates'.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
buques especializados para el transporte moderno de pasaie
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
• plazas.
SEGURIDAD - RAPP FZ-FC014 M1!.-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Informes: Oí•.riniv (IP la iiirecrion-Spvilla Morá 10dos
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